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Resumen
Las áreas urbanas se encuentran afectadas por problemáticas vinculadas a las con-
diciones sociales, económicas, y especialmente ambientales, debido al deterioro de 
los ecosistemas y su estructura ecológica. En este estudio se enfatizó en la identifi-
cación colectiva de los problemas socio - ambientales, como parte del proyecto de 
investigación, determinantes de salud ambiental de la localidad de barrios unidos en 
la ciudad de Bogotá D.C. Tiene como propósito generar un diagnóstico comunitario 
en salud ambiental de los barrios Rionegro, Castellana, Andes, Sevilla Norte y San 
Martin de la localidad de Barrios Unidos.
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Se realizó un estudio cualitativo, descriptivo, que se basó en la metodología diagnós-
tico rápido participativo, desarrollado a solicitud de los líderes pertenecientes a las 
Juntas Comunales del sector. Se realizó un reconocimiento del territorio mediante 
observación directa e indirecta, entrevistas y encuestas a actores claves. Se utilizó la 
triangulación de datos como metodología de análisis de la información. 
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Introducción
De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, la salud ambiental 
puede definirse como “aquellos aspec-
tos de la salud humana, incluyendo la 
calidad de vida, que están determinadas 
por factores físicos, químicos, biológi-
cos, sociales y psicológicos en el am-
biente. También se refiere a la teoría y 
práctica de valorar, corregir, controlar 
y evitar aquellos factores en el medio 
ambiente que potencialmente pueden 
perjudicar la salud de generaciones ac-
tuales y futuras”. (1)
Para abordar el tema de salud am-
biental en América Latina, es necesario 
recordar las dinámicas donde se des-
envuelve la vida cotidiana de la mayor 
parte de los países de la región: 
- Crecimiento demográfico y en-
vejecimiento progresivo de la población
- Crecimiento urbano
- Niveles elevados de pobreza
- Explotación masiva de los re-
cursos naturales
Las condiciones mencionadas, se-
gún la Organización Panamericana de 
la Salud, pueden llevar a generar en 
mayor proporción daños en el ambiente 
y la salud humana, hecho de gran preo-
cupación, especialmente en un entorno 
caracterizado por una regulación insu-
ficiente de los sistemas sanitarios con 
problemas ambientales y sociales. (2)
La actual crisis de los recursos natu-
rales tiene grandes repercusiones en la 
salud pública, observándose un incre-
mento significativo en la aparición de 
condiciones clínicas relacionadas con 
efectos negativos de realidades ambien-
tales adversas, se estima que la carga 
global en mortalidad es del 23% lo cual 
representa unos 12,6 millones de muer-
tes. (3)
Estos impactos en la salud de la po-
blación por contaminación ambiental 
siempre se han generado de manera his-
tórica, es hasta mediados del siglo XX 
donde los movimientos ambientalistas y 
los avances en la época del Canadiense 
Marc Lalonde a través del modelo deter-
minantes de la salud, marca una nueva 
era en la salud ambiental cuando resalta 
el papel del ambiente como determinan-
te de importancia para el proceso salud 
- enfermedad. (4,5)
Paralelamente se genera las cum-
bres ambientales desde el año 1972 en 
Estocolmo, veinte años después en Río 
de Janeiro 1992, adonde se generó una 
mayor sensibilidad social en relación 
con los temas ambientales, desarrollan-
do un movimiento de presión que insta a 
la toma de decisiones que permitan an-
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ticipar al problema y mitigar los efectos 
de los fenómenos a los seres humanos 
que constituyen el centro de las preocu-
paciones relacionadas con el desarrollo 
sostenible. (6)
Igualmente, en la agenda 21 pro-
ducto de esta cumbre en Rio, se esta-
blecieron las líneas de acción en temas 
ambientales y se planteó la necesidad de 
trabajo intersectorial para el logro de los 
objetivos de desarrollo sostenible, en los 
ámbitos de carácter sanitario, ambiental 
y socioeconómico. Estas actividades, 
comprenden las esferas de educación, 
vivienda, obras públicas, incluidas las 
empresas, escuelas, universidades, las 
organizaciones comunitarias, religiosas, 
cívicas y culturales. (7)
De acuerdo a lo anterior y el plan-
teamiento realizado por Ordoñez sobre 
los determinantes de salud ambiental a 
continuación podemos mencionar algu-
nas áreas de este tópico (8):
1. Aspectos ambientales globales
2. Contaminación atmosférica, ra-
diación y ruido
3. Agua potable, residuos hídricos 
y saneamiento
4. Desechos sólidos y protección 
de suelos
5. Inocuidad de los alimentos y 
enfermedades transmitidas por alimen-
tos
6. Seguridad química y toxicolo-
gía ambiental
7. Ecoeficiencia, producción más 
limpia y hospital verde
8. Vivienda y asentamientos
9. Contaminación intralaboral
10. Vectores y enfermedades tropi-
cales
11. Asentamientos humanos y vi-
vienda
12. Educación ambiental
13. Participación social y políticas 
de la salud ambiental
Teniendo lo mencionado, la salud 
ambiental es vista desde una mirada 
amplia la cual debe ser intervenida de 
forma transdisciplinaria, teniendo en 
cuenta las comunidades, los tomado-
res de decisiones, y los investigadores, 
motivando así a una participación social 
que genere intercambio de saberes, te-
niendo en cuenta a todos los actores de 
los territorios sociales como un interlo-
cutor válido para la generación de cono-
cimiento para la acción. (9,10)
Teniendo en cuenta lo anterior se 
tiene como propósito en este trabajo, 
generar un diagnóstico rápido partici-
pativo de los determinantes de salud 
ambiental, sus causas y las posibles al-
ternativas de solución para la comuni-
dad de la UPZ Andes de la Localidad de 
Barrios Unidos, Bogotá D.C, Colombia.
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Métodos
El estudio fue realizado con los 
miembros de la comunidad de la uni-
dad de planeación zonal (UPZ) Andes, 
conformado por 6 barrios, seleccionada 
por demanda de la misma comunidad a 
las instituciones públicas, además de su 
carácter histórico y popular. Los barrios 
Rionegro, Castellana fueron fundados 
alrededor de 1930, se ubican en la Loca-
lidad de Barrios Unidos, en la ciudad de 
Bogotá D.C., Colombia. El desarrollo 
en sus inicios de la UPZ fue netamen-
te residencial y que en la actualidad a 
cambio zonas de industria automotriz y 
comercial. (11, 12)
Se trató de una investigación acción 
participativa (IAP), aplicando la meto-
dología diagnóstico rápido participativo 
(DRP) se desarrolló atribuyéndole valor 
al conocimiento local, los investigado-
res siendo facilitadores del proceso de 
autorreflexión de los colectivos para 
transformarlas en acciones de cambio. 
Se adapta el proceso a las condiciones 
de la comunidad local y los lineamien-
tos de la Comisión Ambiental Local de 
Barrios Unidos -  CAL, esta como ins-
tancia de coordinación y articulación 
de actores para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental local. (13, 14, 15, 16) 
El trabajo comenzó con la demanda 
social de las comunidades de la UPZ a 
las autoridades locales para el desarro-
llo de un diagnóstico y propuesta de 
intervención en salud ambiental. Ini-
ciando con la identificación de actores 
claves, conocimiento del territorio, ca-
racterizando los determinantes de salud 
ambiental. Para facilitar y hacer más 
aplicado el trabajo a las dinámicas del 
territorio, la comunidad se dividió en 
ocho zonas con equipos pequeños con-
formados por practicantes de medicina 
que cursaban su práctica profesional en 
salud ambiental, fueron encuestados un 
total de 100 informantes claves. (13, 15)
Luego se trabajó con la recolección 
de la información con las siguientes téc-
nicas cualitativas: observación: directa 
e indirecta, encuestas y entrevistas a 
actores clave: enfatizando en problemas 
ambientales, causas y soluciones, dirigi-
das representantes comunitarios, líderes 
sociales, grupos de adultos mayores, 
representante de la industria, represen-
tantes de las entidades públicas ambien-
tales. (13, 14)
Durante el proceso de análisis de 
datos se realizó una triangulación de da-
tos esta entendida como el uso de varias 
estrategias al estudiar un mismo fenó-
meno, con el uso de varios métodos e 
información. Consistió en comparar la 
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información de las entrevistas, las ob-
servaciones, y las encuestas, en esta eta-
pa se tiene en cuenta que la sumatoria de 
estrategias lleva a menos sesgos y fallas 
metodológicas y ofrece la alternativa 
de poder visualizar un problema desde 
diferentes ángulos y de esta manera au-
mentar la validez y consistencia de los 
hallazgos. (15,17, 18)
Posteriormente se realizó la cons-
trucción colectiva de la propuesta en 
diversas reuniones con la comunidad, 
actores clave del sector y los represen-
tantes institucionales de la CAL, se eje-
cuta el proceso de educación en salud 
ambiental participativa en su primera 
fase en la comunidad de la UPZ Andes. 
(13, 15)
Resultados
Se realizó reconocimiento del terri-
torio de la UPZ Andes, esta actividad es 
acompañada por la mayoría de las ins-
tituciones de la CAL, se toman eviden-
cias de las problemáticas socio – am-
bientales, se concertó con la comunidad 
cercana especialmente los líderes de las 
Juntas de Acción Comunal (JAC) los es-
pacios para indagar sobre las realidades 
del sector con apoyo de los representan-
tes de los barrios Rionegro, Andes, Se-
villa Norte y San Martin.
Los datos relacionados a los proble-
mas ambientales encontrados en la co-
munidad de Andes se pueden identificar 
que fueron contaminación por residuos, 
del aire y ruido los que presentaron ma-
yor frecuencia de aparición. Entre los 
problemas a los cuales la comunidad 
más presto atención, fueron ambientes 
de trabajo y campos electromagnéticos. 
(tabla 1).
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En la priorización de los problemas 
identificados en todas las fuentes de 
recolección, se presenta en mayor fre-
cuencia los desechos sólidos y suelo, el 
segundo determinante que se presenta 
es atmósfera, seguido de ruido y vibra-
ciones, contaminación de los recursos 
hídricos, la contaminación por industria 
y las excretas de animales como parte 
de la zoonosis. Los problemas que tie-
nen menor frecuencia de aparición son; 
la contaminación de los alimentos, las 
condiciones del ambiente de trabajo, las 
sustancias químicas y la contaminación 
por radiación por ondas electromagné-
ticas.
Al analizar las fuentes de informa-
ción de procedencia de los problemas se 
observaron convergencias en priorizar 
los problemas 1, 2 y 3. Existen proble-
mas que no coincidieron en las diferen-
tes fuentes de información.
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Se lograron identificar las diferentes 
causas que permiten que los determi-
nantes de salud ambiental se presenten 
en la comunidad, la priorización orien-
tada hacia el agente causal va perfilando 
la posible intervención en las comuni-
dades e individuos del sector de Andes.
Desde la perspectiva comunita-
ria las causas son múltiples, aparece la 
falta de conciencia, de cultura y educa-
ción como los principales aspectos que 
conllevan a los problemas ya prioriza-
dos como lo residuos sólidos, la conta-
minación de los recursos hídricos. Por 
otra parte, se encuentra la presencia de 
empresas, comercio y dinámica de po-
blacional que dejan como consecuencia 
incremento de las emisiones atmosféri-
cas y generación de residuos.
Para lo encontrado se plantea la op-
ción de proponer las soluciones a esas 
causas que posiblemente generen las 
principales problemáticas para lo cual 
se encuentra los siguientes resultados 
aportados por los informantes clave y la 
comunidad.
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Partiendo de la triangulación reali-
zada, se evidenció que las principales 
soluciones para los problemas que soli-
cita la comunidad son: la organización 
comunitaria, la concientización ciuda-
dana, y la educación a las comunidades, 
allí se resaltan algunas de las manifesta-
ciones de la siguiente manera:
“se requiere con urgencia iniciar ac-
ciones de intervención con procesos de 
formación y educación ambiental en te-
mas socio – ambientales, salud ambien-
tal y gestión del riesgo” (19)
Lo anterior se lleva a discusión en 
el plan de acción de la CAL, invitando a 
los representantes de la comunidad a in-
tervenir, surge la idea de crear una mesa 
de trabajo interinstitucional en salud y 
ambiente que aborde a toda la locali-
dad, allí se sectorizó en ocho zonas la 
localidad para la intervención por fases, 
entendiendo que las dinámicas son dis-
tintas en los territorios a pesar que ya 
cuenta con un división político – admi-
nistrativa que son cuatro UPZ. (19)
Se organizó la comunidad, constru-
yendo de manera colectiva el proceso de 
intervención ciudadana, social y comu-
nitaria denominado Escuela Ambiental 
de Barrios Unidos, conformada volun-
tariamente, entre los integrantes de la 
CAL, los representantes de los sectores 
ambientales de la localidad, para articu-
lar acciones de educación socio – am-
biental, y salud ambiental, entre sus ob-
jetivos se encuentran:
 Promover acciones de forma-
ción y de educación en temas socio – 
ambientales y de salud ambiental.
 Gestionar acompañamiento téc-
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nico desde cada sector cuando es reque-
rido.
 Fortalecer procesos socio – am-
bientales y de salud ambiental en la lo-
calidad.
 Generar actividades investiga-
ción en salud y ambiente, como línea de 
base para los diagnósticos locales. (20, 
21)
La propuesta se presentó en la CAL, 
consecutivamente al Alcalde Local el 
cual da su visto bueno y apoyo a la ini-
ciativa, además de darle importancia 
que desde este espacio se apoyen inicia-
tivas locales como gestores ambientales 
para la localidad.
Se da inicio en el sector 1: UPZ 
ANDES. Rionegro, Andes, La Patria, 
San Martín, Castellana y Escuela Mili-
tar. Por ser el primer espacio solicitado 
por la comunidad y gestor del proceso 
de investigación, en los demás sectores 
se vincularon actividades piloto lidera-
das por los estudiantes de Medicina de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales con el fin de ir conocien-
do las dinámicas comunitarias y socia-
les para un posterior abordaje completo 
desde la CAL y la Escuela Ambiental en 
años posteriores.
Discursos
El proceso de crecimiento pobla-
cional por dinámicas comerciales e in-
dustriales ha llevado a un incremento 
de los determinantes de salud ambien-
tal, lo cual obliga a reflexionar sobre 
los factores individuales y la participa-
ción comunitaria en el entorno social, 
a partir de la observación que se haga 
del territorio interactuando con activi-
dades que se desarrollen a nivel institu-
cional, acciones sociales, ciudadanas y 
comunitarias que con mayor frecuencia 
permitan la intervención a las causas de 
los problemas socio – ambientales en la 
Localidad de Barrios Unidos.
Para la UPZ Andes, los resultados 
de este estudio se relacionan con los 
procesos de diagnóstico realizados para 
temas ambientales en la Localidad, se 
encuentra de manera concordante lo 
relacionado con la contaminación de 
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recursos hídricos con aguas residuales, 
presencia de concentraciones de resi-
duos orgánicos y metales pesados por 
medio del alcantarillado doméstico, 
además convergen con las percepciones 
de los actores clave esencialmente en el 
barrio Rionegro. (22, 23) 
En torno a la contaminación del aire, 
la documentación revisada considera a 
las fuentes vehiculares entre su princi-
pal aspecto generador, para el caso de 
la zona de estudio este problema solo se 
da en sus límites con otras zonas de la 
Localidad especialmente en las vías de 
alto flujo vehicular. A diferencia de lo 
que se encuentra en los resultados don-
de se manifiesta los problemas de aire 
más relacionados con la generación por 
los olores ofensivos por contaminación 
del recurso hídrico, la industria y vías 
vehiculares en un tercer orden. (24, 25)
Para el determinante de ruido se re-
laciona con el flujo vehicular y sus vías 
principales, en este caso convergen lo 
encontrado en el estudio y lo encontra-
do en los documentos locales donde se 
considera la “contaminación acústica 
por industrias el principal aspecto en el 
barrio Rionegro a causa del parque au-
tomotor”. (23, 24, 25)
Lo anterior, se explica a  una diná-
mica resultante de la ubicación misma 
de la Localidad en la zona céntrica de la 
ciudad con una constitución netamente 
urbana, estas circunstancias llevan a ser 
paso obligatorio de alto flujo vehicular, 
los cuerpos de agua que la recorren vie-
nen con la carga contaminantes de otros 
lugares de la ciudad, y el aumento de 
la población especialmente flotante por 
tener barrios comerciales como la Cas-
tellana, Andes, e industriales automotriz 
como Rionegro, generan lo ya explica-
do.
Así lo manifiesta actores clave (23):
 “muchas de estas industrian eran 
de dueños que no habitaban en el barrio 
por tanto no saben cómo era la adecuada 
forma de eliminar los residuos y no tie-
nen conciencia con el barrio”
“El barrio Andes tiene problemas 
con el caño… que se encuentra atrave-
sándolo ya que esta agua se encuentra 
contaminada y lo olores que generan 
pueden llevar afecciones en la salud de 
los habitantes”
“En el barrio Rionegro “hay una 
gran cantidad de talleres automovilís-
ticos por tanto es uno de los puntos en 
donde se genera más contaminación ya 
que se pude observar cuadras completas 
de carros y botando sus residuos a las 
alcantarillas”.
En la revisión documental local se 
encuentran un total de 18 determinantes 
de salud ambientales, allí se le da mayor 
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relevancia al determinante de atmósfe-
ra y el subdeterminate de emisiones e 
inmisiones vehiculares. Pero según los 
resultados obtenidos en la comunidad 
la problemática  con mayor frecuencia 
fue la presencia de desechos sólidos en 
el suelo, seguida por contaminación de 
las  fuentes hídricas especialmente en el 
barrio Rionegro, Entrerios, seguido por 
emisiones e inmisiones vehiculares, y 
contaminación acústica por  transporte 
e industria, evidentemente estos deter-
minantes repercuten en el bienestar y el 
desarrollo de la calidad de vida de los 
habitantes  de  la localidad de Barrios 
Unidos (22,24, 25)
En concordancia con lo anterior, las 
causas de las diversas problemáticas 
identificadas tanto la comunidad como 
los actores clave entrevistados, y las va-
loraciones realizadas con anterioridad, 
concuerdan que la principal causa es la 
falta de conciencia de las personas, bajo 
nivel de educación ambiental como de 
cultura de protección y conservación del 
ambiente, además del desconocimiento 
del impacto y efectos sobre la pobla-
ción, estas causas son priorizadas como 
aspectos a intervenir desde los proyec-
tos de la Alcaldía Local en consenso 
desde la participación ciudadana en la 
construcción del plan de desarrollo local 
de inversión 2010 - 2014. (26)
Una de las formas de intervenir los 
problemas ambientales y las actitudes y 
comportamientos ciudadanos es desde 
la educación ambiental, el contacto di-
recto con la naturaleza y la formación 
de actitudes hacia ella pueden promover 
una relación de afecto y preocupación al 
activar la esfera cognitiva de las actitu-
des ambientales en procura de una ar-
mónica calidad de vida de las personas 
y otras formas de vida. (27) 
Es allí donde la educación en to-
dos los niveles genera apropiación de 
valores, competencias y miradas de 
mejoramiento de las comunidades y 
el individuo, desde esta perspectiva se 
plantea desde la UNESCO el decenio de 
la educación para el desarrollo  sosteni-
ble (EDS), definida esta como un con-
cepto dinámico y medio de educación 
a todos los ciudadanos en pro del cam-
bio ambiental y social con el desarrollo 
de ejercicios participativos orientadas 
hacia la acción en comunidades, que 
contribuyen además a desarrollar las ca-
pacidades de los gobiernos locales, los 
líderes comunitarios y la sociedad civil, 
los proveedores de salud. (28, 29)
Es en ese punto, la educación para la 
sostenibilidad no debe enfocarse en un 
espacio cerrado en la educación formal 
si no que debe tener una mirada de com-
plejidad donde interactué todos los ac-
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tores de la sociedad, en esta dirección la 
transdisciplinariedad toma relevancia, 
allí se puede comprender los problemas 
globales - locales desde una concepción 
colectiva y explorando nuevas prácticas 
de aprendizaje integral e intervenciones 
en contextos reales, donde se vincula los 
individuos de la comunidad, las diferen-
tes disciplinas de los actores institucio-
nales, y de los organismos que toman 
las decisiones respecto al ambiente y 
salud en el territorio.
En este contexto, la solución depen-
de de la comunidad, concientizándose 
de los problemas encontrados en sus 
barrios y participen en las actividades 
que se realizaran para guiar y fomentar 
una nueva forma de cuidar el medio am-
biente y así poder mejorar su calidad de 
vida. Así mismo, desde la CAL en con-
cordancia con el decreto 505 de 2011 y 
su función de fortalecer y desarrollar las 
estrategias de educación ambiental en la 
localidad.
Teórica y metodológicamente, el 
proceso de investigación sirve como 
modelo para la replicación en diferentes 
zonas de la ciudad y localidad para la 
actualización rápida de los planes am-
bientales locales y diagnósticos locales 
que puedan ir avanzando en criterios 
que integren aspectos económicos, so-
ciales y ambientales que le aporte a los 
sistemas ambientales locales desde una 
perspectiva de desarrollo sostenible. 
(25) 
Acorde con los objetivos plantea-
dos, el reconocimiento de los problemas 
de salud ambiental, la puntualización de 
las causas desde el mismo saber popular 
y la construcción colectiva de las solu-
ciones teniendo en cuenta el contexto 
local, y sinergia de las instituciones, la 
academia, la comunidad y los ciudada-
nos genera mayor compromiso al pro-
ceso
Se debe continuar en la profundi-
zación y perfeccionamiento de la teoría 
que se desprende de esta investigación, 
la continuidad y seguimiento a la pro-
puesta planteada colectivamente y la 
evaluación posterior a su impacto.
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